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翻訳
フィヒテ，封鎖的商業国家論
]. G. Fichte， Der geschlosse即 日間deZsstaat，1800 
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176 (176) 捕 109巻第 1~
世界の大思想11-7 ウヱーパー宗教社会論
集，所収 河出書房昭和43年 1月
ドップ，資本 義発展り研究. 1. 1 
M. Dobb， Studies四 theDevelopment of Ca. 岩波書庖くI)昭和29年 8月
戸臼?isJn， 1946. (第8章翻訳，主巻監修岩波現代叢書〉く1)昭和3C年 4月
近世ヒュ マニズムの経済思想
イギりス絶対主義り一政策体系
A Discoun:e 01 the Common耳切1of th凶 R出向
叩(."Ellgla~d， first print<?d i.n .1581 and commonly 
auributed to W. S.， Edited from the MSS by the 





R. H. Tawncy，_ Reltgwn and thc Rtseザ







ロシアの通牒〔筆者不明)Die russische Note; Iフラングフノレタ ォー ベルポストア
ムツツァイトゥング1紙Lιヴィ ン革命(マルクス執筆)Die".frankfurter Oberpost 
amts.Zeitung" und die Wiener Revolution;ヴィーン革命と iケノレン新聞j(マルグス
執筆)Die Wiener Revolution und die "Kolnische Zeitung“， ，"ィー ン ベノレリシ
バリからの段新の情報〈マノレク九執筆)Die neuesten Nachrichten aus Wien. Berlin 
und Paris; [l剖8年1月6日， ケルン労働者協会委員会会ーにおけるヴィーン事件につ
いてのマルクスり呼臣告 _Bericht_von Marx -ilher die:Ereignisse in Wien -in der 







編者の序，白杉庄 郎，独占理論と地代法則， ミネノレヴ 7書房
沢崎古んり思い出，沢崎堅造ヲキリスト教経済思想史研究，未来社
現代的な視角がほしい，大塚久雄編，マックスーヴェーパー研究，東京
大学出版会
京都大学七十年史第4章経済学部く中央編集委員・経済学部委員長と L
て編集・親筆〉
佐波さんを偲か，京都大学経済学部同窓会編，同好，第9号
北野君の還暦のことを聞いて，緑樹会編，緑樹ー北野熊喜男博士還暦記
念号
創立五十年記念，思いで草ゆ百集委員)，京都大学経済学部
京都大学経済学部50年略史(編集・執筆z 追補執筆)
昭和15年 5月
昭和25年8月
昭和37年3月
昭和37年10月
昭和38年11月
昭和4C年1月
昭和40年11月
昭和42年6月
昭和43年6月
昭和44年 1月
昭和44年7月
昭和45年 9月
〔作成音 田中真消。細川口己雄 竹本信弘の助力をえた)
